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能基化した PDMSの例は多いが、Chapter 2と 3で取り扱われているような片末端を選択
的に官能基化した PDMS の例は少なく、本研究の意義は大きい。最後に、General 
Conclusionによって、全体がまとめられている。 
 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格がある
ものと認められる。 
 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
 
